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La presente tuvo como objetivo determinar el nivel de Acción tutorial en las estudiantes 
de 5.° año de secundaria de la institución educativa n.° 51 Clorinda Matto de Turner, San 
Martin de Porres, 2017; método descriptivo-simple, cuyo estudio, diseño no 
experimental, corte transversal, con una población de 100 y una muestra no probabilística 
intencional de 66, se empleó la técnica de encuesta, como instrumento un cuestionario 
propuesto por la Br. Alvarón Camacho Julia Justina, adaptado por la autora y validada por 
los expertos (2017). Los resultados mostraron que el 53% en el nivel medio, EL 29 % se 
encontró en el nivel alto y el 18 % en el nivel bajo.  
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The objective of this was to determine the level of tutorial action in the students of the 5th 
year of secondary education of the educational institution No. 51 Clorinda Matto de 
Turner, San Martin de Porres, 2017; descriptive-simple method, whose study, non-
experimental design, cross-section, with a population of 100 and an intentional non-
probabilistic sample of 66, the survey technique was used, as a tool a questionnaire 
proposed by Br. Alvarón Camacho Julia Justina, adapted by the author and validated by the 
experts (2017). The results showed that 29% was found in the high level, 53% in the 
medium level and 18% in the low level. 
 
















La acción tutorial es el acompañamiento psicológico, pedagógico y emocional que ofrece 
el docente a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo se 
encontró que la acción tutorial en sus formas de tutoría individual, están descuidadas, así 
como, la tutoría grupal está desarrollada de manera escasa. En el presente trabajo se 
explica la importancia de la acción tutorial, los efectos que tiene en las estudiantes y se 
mencionan las estrategias de acción tutorial. Siendo lo resaltante que el instrumento fue 




Flores (2012), Influencia significativa del programa de Tutoría y Orientación  Educativa-
TOE  en  la  eficacia  del docente tutor del nivel secundaria de las Instituciones Educativas 
de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL 04), Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú,  cuyo objetivo fue  determinar la influencia de los programas de tutoría y la 
relación de eficacia del docente. La muestra estudiada fue de veinte  tutores, diseño 
descriptivo correlacional, corte transversal, con una población de 80 y una muestra de 20 
docentes tutores, se empleó la encuesta y el instrumento fue un cuestionario; los resultados 
mostraron que los programas de tutoría tienen una influencia positiva desde la perspectiva 
del maestro. 
 
Hermosilla y Ramirez (2014), La  acción tutorial y su relación con el desarrollo 
socio - afectivo en los estudiantes de educación secundaria en la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi nº 64005, Pucallpa -  2014, Universidad Nacional de Ucayali, Perú, 
cuyo objetivo fue desarrollar opciones didáctico-pedagógicas mediante la acción tutorial 
que posibiliten a profesores, directores y estudiantes batallar con la frustración del 
desarrollo socio-afectivo. La población de estudio estuvo conformada por 200 estudiantes, 
diseño - no experimental, descriptiva debido a que la variable de estudio no se manipula 
solo se detalla y almacena información contemporánea con relación al objeto de estudio, el 
desarrollo de la misma servirá como antecedentes a futuros investigadores, los resultados 
demostraron que la participación de la acción tutorial es muy necesaria en las Instituciones 





psicológico y emocional, logrando que los estudiantes puedan tomar decisiones acertadas 
en el transcurso de su vida escolar y profesional, evitando de esta manera los fracasos 
escolares. 
 
Jiménez (2015), La tutoría y clima de aula en estudiantes de 5° de secundaria de la 
I.E. Int. Libertador José de San Martín – Oyón, Universidad César Vallejo, Lima – Perú. 
El objetivo fue determinar la relación significativa entre La Tutoría y Clima de aula en 
estudiantes de 5° de secundaria. La muestra estuvo conformada por 72 estudiantes, a 
quienes se les aplicaron dos cuestionarios sobre las variables: Tutoría y Clima de aula, 
tales instrumentos estuvieron compuestos por 80 ítems, de tipo descriptivo, diseño 
correlacional. Los resultados mostraron que existe una relación significativa entre la tutoría 
y clima de aula, por ende concluye que existe relación entre las modalidades de la tutoría: 
individual, grupal y las dimensiones del clima de aula: orden, claridad y firmeza en el 
control de las clases, actitud hacia el trabajo, relaciones dentro de la clase y satisfacción. 
 
Choque y Doroteo (2015), Acción tutorial y convivencia escolar de los estudiantes 
del VII ciclo de secundaria de la institución educativa n.° 3047 Canadá, Ugel 04, Comas, 
Universidad César Vallejo, Lima – Perú, cuyo objetivo fue determinar relación que existe 
entre la acción tutorial y la convivencia escolar de los estudiantes. La muestra estudiada 
estuvo compuesta por todos los estudiantes de 3°, 4° y 5° año de secundaria, es decir 142 
estudiantes, elegidos a través del muestreo probabilístico intencionado, de tipo descriptivo 
- correlacional. Los resultados concluyeron que existe una alta y significativa correlación  
entre la acción tutorial y la convivencia escolar de los estudiantes. 
 
Domínguez, Alvarez y Medialdea (2013), Acción tutorial y orientación en el 
periodo de transición de la educación secundaria a la universidad, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla – España, cuyo  objetivo fue determinar la relación entre la orientación 
recibida en secundaria y la atención durante las sesiones en la universidad. La población en 
estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de las Universidad de Sevilla, diseño 
cualitativo, el instrumento aplicado fue el proyecto de fortalecimiento de planes de acción 
tutorial. Los resultados mostraron que la orientación recibida en secundaria, presenta un 
elevado nivel de aceptación por los estudiantes, determinando proseguir en el proceso de 
coordinación entre diferentes niveles y así establecer un modelo pedagógico donde se 






Serrano (2012), La acción tutorial y el clima escolar en los centros de educación 
secundaria obligatoria del Corredor del Henares Madrid, España, Escuela universitaria 
Cardenal Cisneros, Madrid – España. Cuyo objetivo fue conocer la influencia de la acción 
tutorial en el clima laboral de las instituciones educativas públicas y privadas de 
secundaria, así como las causas que los mismos señalan como determinantes. La 
investigación contó con una población de 16 centros de secundaria y 187 profesores de 
diversos centros públicos y privados, diseño cuantitativo descriptivo. Los resultados 
concluyeron que la acción tutorial incide en el clima del centro así como lo hace la 
participación activa del personal docente, favoreciendo la motivación, potenciando la 
comunicación y aumentando la confianza desde la acción tutorial, se logra la mejora del 
clima laboral. 
 
Canul (2011), Tutoría grupal: una herramienta para fortalecer una de las 
habilidades sociales en los estudiantes de bachillerato tecnológico de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, México, cuyo objetivo fue fortalecer las habilidades sociales de los 
mismos estudiantes, mediante talleres de tutoría grupal. La población en estudio estuvo 
conformada por 95 estudiantes de primer año del estado de Yucatán, inscritos en el ciclo 
escolar agosto 2009 - Julio 2010, diseño descriptivo no experimental. Según los resultados 
se concluyó que las habilidades sociales, son muy importantes para el desarrollo psíquico, 
la búsqueda de su identidad del adolescente, así como las relaciones que pueda establecer 







Mayayo y Mollá (2007) afirmaron: “La acción y orientación tutorial son dimensiones de la 
educación, cuyo propósito es el progreso de las capacidades de sus estudiantes” (p. 8). Para 
lograr una educación integral, es necesaria la permanencia del personal tutorial o docente, 
siendo ambas dimensiones mencionadas importantes ya que serán determinantes para la 





la formación de estudiantes con valores, que puedan enfrentar de manera asertiva 
situaciones que puedan acontecer en su desarrollo personal y profesional.  
 
 Blasco y Perez (2012) indicaron: “La acción tutorial se fundamenta en el 
departamento de orientación que se constituye en el núcleo básico o eje principal de la 
organización educativa” (p. 37).  En este departamento se atenderán todas las demandas 
educativas presentadas en la institución educativa desarrollándose de esta manera la acción 
orientadora, a nivel preventivo y de desarrollo personal, siendo el inicio de todo este 
proceso en toda institución educativa. En toda institución educativa siempre se ha buscado 
la mejora en cuanto a la orientación tutorial de los estudiantes, según lo planteado por 
Blasco y Perez, el núcleo central de toda acción tutorial es el departamento de orientación 
tutorial, ya que será el punto de partida para la solución de algún tipo de inconveniente o 
problema presentado por algún estudiante, logrando de esta manera que los estudiante 
logre una estabilidad emocional en cualquier aspecto de su vida, así como la toma de 
decisiones de manera asertiva. 
 
Arnaiz (2001) indicó: “La tutoría y la acción tutorial son el conjunto de acciones, 
diseñado por los profesores con la participación de los estudiantes en la institución” (p. 
14). Son términos que se complementan, debido a que son acciones que se especializan a 
nivel personal, académico y vocacional, orientando en la toma de decisiones, para lograr 
una buena decisión en su futuro en todos los niveles encontrados. Ambos conceptos 
involucran una serie de procesos, realizando el acompañamiento estudiantil, logrando así 
que los estudiantes puedan tomar decisiones sobre su vida de manera asertiva, obteniendo 
resultados positivos y duraderos. Cobos (2010) mencionó: “La acción tutorial son 
participaciones que se desenvuelven con los estudiantes, con las familias y con el equipo 
educativo” (p. 60). Sanchiz (2009) afirmó: “La acción tutorial es un proceso continuo que 
involucra a las distintas personas que participan en la educación padres, docentes y 
alumnos” (p. 104). Ambos autores concuerdan que la acción tutorial se desarrolla con la 
comunidad educativa, siendo su principal finalidad el acompañamiento de los estudiantes 
para lograr una mejor convivencia con el entorno educativo, así como la realización del 
seguimiento de manera personal en cada uno de los estudiantes, ayudando así a tomar 
decisiones asertivas a nivel profesional y en un futuro. Ambas citas tienen como prioridad 
desarrollar la convivencia grupal, así como la participación de los estudiantes en general, 





prevención del fracaso estudiantil, para así lograr buenos resultados respecto a su futuro 
académico y profesional.  
 
Pastor (1995) afirmó “La acción tutorial es un componente propio a la función 
docente e involucra un trato individualizado con el educando, favoreciendo la integración 
en diversos ámbitos educativos” (p. 8). La acción tutorial está relacionada con la función 
docente, ya que compromete un vínculo específico con el estudiante en su formación y la 
interrelación de aptitudes e intereses, concretando así la integración del conocimiento así 
como las experiencias vividas en diferentes entornos del sistema educativo. El autor da 
énfasis en el docente o tutor, ya que será el que determine el vínculo que pueda lograr con 
sus estudiantes, de acuerdo a las características individuales y grupales del entorno 
educativo. Por otro lado, Morales (2010) aseveró: “La acción tutorial establece un proceso, 
que se enmarca dentro de la orientación educativa, complementando con la función 
docente, realizada de manera activa en las aulas de clase” (p. 99). La acción tutorial es el 
conjunto de actividades colectivas y coordinadas, cuyo objetivo es atender la diversidad 
del alumnado, que involucra a toda la comunidad educativa en general, sin distinción 
alguna. El autor menciona que el proceso tutorial permite la participación de la comunidad 
educativa en conjunto, logrando resultados positivos en la vida de los estudiantes. 
 
 
Principios de la acción tutorial 
Mayayo y Mollá (2007) presentaron los siguientes principios: 
 
La individualización o personalización de la enseñanza: El alumnado 
constituye el eje del trabajo docente. Cada persona tiene sus peculiaridades, 
es única e irrepetible. El profesorado que asume esta realidad planifica la 
acción educativa de forma personalizada. (p. 30) 
 
Este principio indica los estudiantes son el eje principal para el ejercicio docente. 
Cada persona es única e irrepetible, por lo que se debe lograr que la tutoría debe ser 
personalizada, ya que cada alumno es un mundo distinto que viene a las aulas con diversas 
realidades, donde cada estudiante necesita un trato diferente, es por ello que los tutores 
deben ser capacitados constantemente para poder manejar diferentes tipos de situaciones 





la diversidad: “La orientación tiene un campo específico en la atención a la diversidad del 
alumnado. Todos los profesores están especialmente sensibilizados y lo plasman en los 
planes de trabajo de cada área” (p. 30). El propósito es insertar al estudiante según las 
necesidades educativas que presente, para lograr que se sienta a gusto en el lugar donde 
estudie. De esta manera se logrará un adecuado clima educativo para el estudiante, creando 
un ambiente donde el estudiante pueda disfrutar su estadía.  La educación integral e 
inserción social: “Llevar a cabo la educación integral supone que se planifique con esa 
intención, que se desarrolle dicha planificación según este principio y que se evalúe en 
consonancia con el mismo” (p. 30). Se debe formar al alumno de manera integral, para que 
pueda afrontar de manera asertiva posibles situaciones que se puedan presentar en el 
transcurso de su vida, evitando que pueda cometer errores que puedan influenciar en su 
vida futura.  
 
 
Desarrollo de la acción tutorial 
 
Sobrado (2009) indicó: “La acción tutorial no puede dejarse a la espontaneidad, por ello, su 
planificación se formalizará en un documento  denominado Plan de Acción Tutorial” (p. 
46). De esta manera el autor nos dice que toda labor referente a la acción tutorial  debe 
trabajarse con el Plan de Acción Tutorial, ya que es un documento que permitirá una mejor 
organización de las tutorías en las instituciones educativas. El uso del Plan de acción 
tutorial evitará las improvisaciones, logrando una equidad en la realización de sesiones de 
tutoría en las instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo de manera integral de 
los estudiantes, comprometiendo así a docentes y tutores en su labor de acompañamiento. 
 
Enfoques de la acción tutorial 
Sanz Oro (2001) afirmó que existen diversos enfoques que nos permite entender a la 
acción tutorial: 
 El enfoque vocacional mencionó que: “La orientación recibida inicialmente fue 
conocida como orientación vocacional, preocupándose así por la inserción laboral” 
(p. 15). Según este enfoque indica que los docentes o profesores son los mediadores 
principales en cuanto a decisiones a  nivel profesional, siendo estos los que 
orientaran a los estudiantes a poder decidir cuál es la carrera más acorde de acuerdo 





referentes a la carrera profesional elegida por el estudiante, será determinada 
muchas veces por el docente o tutor, ya que será el que estará de manera más 
continua con los estudiantes y podrá diferenciar hacia que cursos específicos el 
estudiante tiene más afinidad, determinado así la inclinación hacia la carrera más 
acorde a las características de cada estudiante. 
 
 El enfoque de asesoramiento indicó que: “Este modelo de trabajo es aplicada a la 
orientación en la escuela” (p. 16). Este enfoque es más psicológico, ya que requiere 
la intervención de un especialista o psicólogo, ya sea por medio de consejerías 
individuales o dinámicas grupales. Tiene como finalidad determinar algún tipo de 
dificultad a nivel personal o social. 
 
 El  enfoque de ajuste personal afirmó que: “Consiste en apoyar a los estudiantes 
que presentan problemas y conductas anormales” (p. 17). Sostiene también que no 
es necesaria la orientación tutorial, ya que considera a los estudiantes normales en 
todos los aspectos. El autor la califica como necesaria esta orientación siempre y 
cuando haya conductas inadecuadas de parte de los estudiantes. 
 
 El enfoque de servicios afirmó que: “Tuvo su origen a nivel universitario y se 
extendió a la educación secundaria” (p. 18). Este enfoque define a la orientación 
educativa como un listado de funciones y tareas, destinado a una serie de 
profesionales, con la finalidad de atender las demandas requeridas. La finalidad 
más resaltante de este enfoque es brindar la atención requerida en referencia a los 
problemas presentados por los estudiantes. 
 
Funciones del tutor 
El Minedu (2007) indicó las siguientes funciones tutoriales en la institución educativa. 
 Seguimiento de los estudiantes.  
 Planificación de las sesiones de tutoría. 
 Participa en la consolidación de identidad de cada estudiante. 
 Logra la integración de todos los estudiantes. 
 Promueve el progreso de las habilidades y destrezas. 
 Orienta y ayuda en tomar decisiones asertivas. 





 Fomenta los valores en cada uno de los estudiantes (p. 19). 
 
Importancia de la acción tutorial 
Lázaro y Asensi (1987) conciben la tutoría como: “Una actividad inherente a la función del 
profesor, que se realiza con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la 
integración personal de los procesos de aprendizaje” (p. 390). Se menciona que la acción 
tutorial depende específicamente del tutor o docente encargado, donde los mismos 
participan en el proceso. Siendo el eje principal para que los estudiantes puedan lograr el  
desarrollo personal, académico y vocacional que necesitan, para poder enfrentar su vida en 
un futuro, sin tener dificultad alguna, ya que estarán lo suficientemente preparados para 
tomar decisiones referentes a su vida futura. 
 
Dimensiones de la acción tutorial 
 
Dimensión 1: Tutoría individual 
Minedu (2007) afirmó: “La tutoría individual se lleva a cabo cuando un estudiante 
requiere orientación de manera particular, que no pueden ser tratados grupalmente” (p. 
10). Este tipo de tutoría es un espacio que permite el encuentro entre tutor y estudiante, en 
donde el estudiante podrá comunicar su sentir al tutor(a) y poder recibir la orientación 
adecuada según el caso lo requiera. Es muy usada, cuando se trata de tocar temas 
delicados y de índole personal del estudiante, por lo que no podrá ser expuesto de manera 
general para toda el aula. Para poder lograr este tipo de tutoría es necesario que el tutor se 
gane la confianza de sus estudiantes, para así poder lograr la confianza requerida para el 
proceso de orientación tutorial. Por otro lado Galeano (2010) indicó: “La tutoría 
individualizada es una acción educativa que se lleva a cabo de manera personal y directa” 
(p. 1). Este tipo de tutoría se caracteriza por crear un compromiso entre tutor y estudiante, 
que lo ayudará a tomar decisiones y a afrontar sus problemas, busca orientar al alumnado 
en el ámbito personal, académico y profesional para ir ayudándolo en su toma de 
decisiones, para que de esta manera esté preparado en todo sentido y no tome decisiones 
que después no pueda afrontar, referente a  su futuro. Su aplicación es de suma importancia 
porque le permitirá al docente o tutor conocer a sus estudiantes de manera personalizada, 
así como resaltar características individuales de cada uno, así como lograr la tolerancia 






Según Arnaiz (2001) mencionó: “La tutoría individual permite la interacción 
individual tutor(a) y estudiante, conociendo sus cualidades, aspiraciones y debilidades” (p. 
16). En este tipo de tutoría se  pretende conocer la situación individual de cada estudiante, 
ayudándolo de manera personal, orientándolo en la  planificación y realización  de sus 
tareas escolares, así como intervenir en la orientación vocacional de acuerdo a sus intereses 
y capacidades. La tutoría individual es de suma importancia ya que permitirá al docente 
conocer a sus estudiantes, así como saber diferenciar sus peculiaridades, para poder actuar 
frente a diversas situaciones. 
 
 
 Dimensión 2: Tutoría grupal 
Minedu (2007) afirmó: “La tutoría grupal es la más conocida y extendida en la cual el tutor 
o tutora trabaja con un conjunto de estudiantes en el aula” (p. 10). Este tipo de tutoría  se 
caracteriza por ser un espacio de interacción entre estudiantes y tutores, en donde el 
docente aportará en el crecimiento personal  y psicológico de sus estudiantes, con la 
finalidad de aportar valores, reglas y conductas, que será determinante en su desarrollo. 
Presenta un nivel alto de importancia en el desarrollo de los estudiantes porque les 
permitirá interactuar entre estudiantes, aceptando y tolerando diferencias entre sus 
compañeras de clase, así como intercambiando ideas que puedan mejorar el desarrollo de 
cada una de sus compañeras. 
 
Arnaiz (2001) refirió: “Es la actuación del tutor en un grupo de alumnos, 
generalmente, el grupo o clase” (p. 17). En la tutoría grupal el tutor(a) los ayudará en la 
orientación y participación en el aula de clase. De la misma forma realizará el  intercambio 
de información entre los padres y el centro educativo, favoreciendo la participación de los 
padres en los procesos de decisión del estudiante. La tutoría grupal necesariamente se 
llevara a cabo con la comunidad educativa, iniciando su proceso en las aulas de clases con 
sus compañeros respectivos de aula. 
 
Rodríguez (2013) aseveró: “En la tutoría grupal el tutor interactúa con un grupo de 
estudiantes, puede ser presencial o a distancia” (p. 205). La tutoría grupal requiere de 
conocimientos y habilidades sobre la dinámica grupal, así como el manejo de recursos 
didácticos. Siendo importante porque promueve actitudes sociales en los estudiantes, lo 





igual que la tutoría individual, la tutoría grupal cumple un papel muy importante en el 
desarrollo de los estudiantes, ya que el interactuar unos a otros los ayudará a que ellos 
aprendan a respetar ideas, compartir anécdotas, si como aprender cualidades de cada uno 
de sus compañeros. La tutoría grupal permite que el estudiante aprenda a ser tolerante así 





La presente investigación aportará los elementos teóricos mencionados por Pastor (1995) 
indicando que la participación de la comunidad educativa, determinará los resultados en 
cuanto a la mejora de la acción tutorial en las instituciones educativas, determinando la 
influencia que tiene la orientación tutorial en la toma de decisiones de los adolescentes. 
Siendo esta una labor pedagógica encaminada al acompañamiento estudiantil, cuya 
finalidad es orientar de manera integral estudiante, durante su proceso de formación, 
orientándolo de acuerdo a sus características y necesidades personales. Finalmente, los 
resultados esta investigación nos dará a conocer la importancia que cumple la acción 
tutorial en las instituciones. 
 
 De acuerdo con los objetivos de la investigación, del mismo modo permitirá 
encontrar soluciones con respecto a los bajos niveles de acción tutorial en la institución 
educativa en estudio. También permitirá la creación de nuevas estrategias para la mejora de 
la acción tutorial en las instituciones educativas, en bienestar de los estudiantes, brindara 
de esta manera una mejor orientación a las estudiantes, logrando de esta forma que los 
niveles de acción tutorial mejoren en consideración con los resultados obtenidos en el 
estudio. Finalmente una vez aplicado el instrumento, con cada una de las dimensiones, ya 
sea la tutoría individual y grupal, luego de haber pasado la validez y confiabilidad. El 
docente o tutor podrá escoger y hacer uso de las nuevas estrategias planteadas en la 
presente investigación, las cuales permitirán  generar o reforzar la acción tutorial en las 
estudiantes de secundaria. Lo cual contribuirá con el docente para mejorar su metodología, 
beneficiándose en las peculiaridades tanto él como en la de sus estudiantes. Un estudiante 
bien orientado, podrá tomar decisiones adecuadas en un momento determinado, sin 









A nivel internacional, alcanzamos decir que la acción tutorial exige cambios importantes 
ya que el educador no solo es una fuente de conocimiento, sino que pasa a ser una guía 
para sus estudiantes, en donde el educador le facilita los recursos y herramientas necesarias 
para la elaboración de nuevos conocimientos. Gripenberg y Lizarte (2012) aseveró: “La 
cultura finlandesa valora mucho la realización de metas a nivel personal del estudiante, 
siendo la estadía en el colegio muy corta” (p. 17). La idea de acción tutorial en diversos 
países ha ido aumentando de manera muy acelerada, ya que en muchos países como 
Holanda y Finlandia se ha comprobado que la acción tutorial de un profesor o tutor, es el 
elemento primordial para el logro de una más sólida estructura formativa en los 
estudiantes. 
 
En el Perú, existe una baja tendencia cuando se trata de investigación de docentes y 
estudiantes. La acción tutorial en las instituciones educativas es importante y la función de 
cada docente también, ya que no solo basta con una buena intención, sino también es 
importante conocer las necesidades de cada institución. Si bien es cierto existe un plan 
curricular nacional, también es cierto que cada persona e institución, tienen necesidades 
diferente y de acuerdo a ello se diseñara el plan de acción tutorial. Por ello es importante 
saber que las leyes actuales ayudan a que su realización sea de manera planificada y bien 
encaminada. La influencia de la sociedad es mayor a medida que el estudiante crece, pues 
se adquieren cada vez más responsabilidades. Siendo este uno de los principales factores 
que originan la necesidad de un acompañamiento tutorial. En ese sentido, el estudiante 
adolescente busca cumplir con responsabilidades, sin saber por qué, convirtiendo el 
aprendizaje en una actividad mecánica. Se concluye que todo estudiante necesita una 
orientación tutorial, así como el acompañamiento constante, para poder absolver sus dudas 
e interrogantes, que muchas veces le será muy difícil expresarlo a sus padres. 
 
A nivel nacional, el Ministerio de educación (Minedu, 2007)  afirmó que:  
 
La finalidad de la tutoría es apoyar al docente, para así cumplir la ocupación de 





acción tutorial, así como instrumentos para su realización, partiendo de la idea de 
poder contribuir al desarrollo de los estudiantes. (p. 10). 
En torno a esta ello se hace requiere una visión más personalizada en las 
instituciones educativas que coloque al descubierto las diversidad de caracteres, las 
insuficiencias y los proyectos de cada individuo, logrando de esta manera que la educación 
no solo se caracterice por la inmersión de conocimientos, sino que se encargue de formar a 
los estudiantes por el lado más importante, el humano. De esto se concluye que el interés 
personal y académico de la acción tutorial nace de este enfoque, donde el objetivo 
principal es el fortalecimiento íntegro de las personas en el transcurso de su vida, 
promoviendo así concretar su visión de vida cimentado en valores. Por ello, destaca el 
interés de estudiar la manera en la que se puede mejorar  o cambiar este proceso, 
orientando su formación personal, logrando así que defina sus propias opciones personales, 
mejorando de esta manera su calidad de vida. Dicho esto la presente investigación plantea 
la observación como agente principal, ya que un cambio de actitud en el estudiante no 
puede pasar desapercibido por su tutor(a). Ningún estudiante es conflictivo  de la nada, 
siempre habrá factores que desencadenan ello. El tutor o la tutora deben conversar con sus 
estudiantes para buscar una pronta solución a su problema. En la institución educativa n.° 
51 Clorinda Matto de Turner de San Martin de Porres se observa que, si bien las 
estudiantes cuentan con las herramientas necesarias muchas  de las estudiantes dedican la 
hora de tutoría a la realización de otras actividades, como por ejemplo la realización de 
tareas. El tema mencionado refleja la situación de muchas instituciones educativas, que al 
no saber cómo llevar una sesión de tutoría, origina el desinterés de sus estudiantes. 
Trabajar con adolescente es una labor ardua, por lo que para captar su atención se tiene que 
trabajar la motivación. Para poder lograr de esta manera la conexión que inicialmente se 
requería. Actualmente se presentan diversos cambios en la manera como las personas se 
relacionan entre sí, siendo esta una referencia importante para el origen de problemas 
familiares y sociales. Los que se convertirán en retos para la acción tutorial,  teniendo la 
necesidad de buscar nuevas tácticas para poder lograr el desarrollo de actitudes positivas 
para la resolución de dificultades, así como la toma de medidas que faciliten el progreso 








Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de la acción tutorial en las estudiantes de 5.°  año de secundaria de la 




Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de la acción tutorial según la dimensión tutoría individual en las 
estudiantes de 5.° año de secundaria de la institución educativa n.° 51 “Clorinda Matto de 
Turner”, San Martin de Porres, 2017? 
 
Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de la acción tutorial según la dimensión tutoría grupal en las estudiantes 
de 5.° año de secundaria de la institución educativa n.° 51 “Clorinda Matto de Turner”, 





Determinar el nivel de la acción tutorial en las estudiantes de 5.° año de secundaria de la 




Objetivo específico 1.  
Determinar el nivel de acción tutorial según la dimensión tutoría individual en  las 
estudiantes de 5.° año de secundaria de la Institución Educativa n.° 51 Clorinda Matto de 









Objetivo específico 2.  
Determinar el nivel de acción tutorial según la dimensión tutoría grupal en  las estudiantes 
de 5. ° año de secundaria de la Institución Educativa n.° 51 Clorinda Matto de Turner, San 












Sánchez y Reyes (2009) afirmaron: “La investigación es sustantiva porque va dirigida 
hacia la investigación básica o pura” (p. 42). Este tipo de investigación se orienta, a 
describir, explicar y predecir  la realidad, con lo cual se buscará encontrar estrategias de 
mejora en cuanto a la variable en estudio acción tutorial. 
 
Enfoque. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron: “El enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). El 
enfoque anterior se basa en la descripción de la variable. Es el procedimiento que señala 
entre ciertas alternativas usando mediciones numéricas, mediante el uso de la estadística. 
 
Nivel. 
Esta investigación utilizó el método descriptivo simple. Según Hernández et al. (2014) 
afirmaron: “La investigación descriptiva tiene como objetivo describir  hechos que 
suceden en un entorno real, que tiene  una repercusión en la vida de la gente que le rodea” 
(p. 170). La finalidad real de esta investigación es conocer situaciones reales, así como 




Hernández et al. (2014) afirmaron: “Es no experimental porque se realiza sin manipular 
deliberadamente variable” (p. 152). En este tipo de investigación no se varía 
intencionalmente la variable. El presente estudio es de tipo no experimental, en la cual usa 
información bibliográfica para entender a la variable acción tutorial. Este diseño estudia la 
variable actual en un determinado espacio y tiempo. A continuación, se puede apreciar 













O= Información recogida 
 
Corte 
Hernández et al. (2014) afirmaron: “Es de corte transversal porque se centra en investigar 
cuál es el nivel de las variables en un momento dado” (p. 152). Este tipo de corte se usa 
para medir la prevalencia o resultado en una población definida y en un punto específico 
de tiempo. Esta investigación busca analizar la relación que existe entre variables en un 




Definición conceptual de la variable Acción Tutorial 
Cobos (2010) aseveró: “Son situaciones que se despliegan con el estudiante y el conjunto 
educativo, para beneficiar y optimizar la armonía en el grupo” (p. 60). Es una acción 
combinada que abarca a todos y cada uno de los participantes de la comunidad educativa, 
esencialmente a los tutores, que forman parte de una institución. Lo que a su vez permitirá 
realizar el seguimiento personalizado, poniendo énfasis en la prevención de la deserción 
escolar, facilitando tomar decisiones acertadas, respecto al futuro académico profesional 
de todos los estudiantes. 
 
Definición operacional de la Acción tutorial 
La variable acción tutorial operacionalmente se refiere a la forma como las estudiantes 
perciben la atención brindada o recibida por su tutor(a), la cual está dada por dos 
dimensiones: la tutoría individual y la tutoría grupal, siendo estas dimensiones 
determinantes en la mejora de las estrategias para lograr mejorar la educación. 











Def. Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 
Niveles y Rangos 
por Dimensión 




















La acción tutorial se 
refiere a la forma 
como las 
estudiantes perciben 
la atención brindada 
o recibida por su 
tutor(a), la cual está 
dada por  2 
dimensiones: la 
tutoría individual y 
la tutoría grupal, 
siendo estas 
dimensiones 
determinantes en la 
mejora de las 
estrategias para 




          
Conocimiento 
individual 
1, 2,3, 4,5,6,7 Cuantitativa 
Alto = (34 - 41) 





8, 9 , 10, 11, 12, 
13, 14 
Ordinal Medio = (25 - 33) 
 
  









  Alto = (35 - 42) 
Bajo = (34 - 50) 
 
Técnica de trabajo 20, 21,22,23,24 
Cuantitativa 








Técnicas y estrategias  25, 26, 27, 28  Bajo = (17 - 25) 
 
  
de trabajo intelectual 
    
       





Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández et al. (2014) indicaron: “Son aquellos informantes que presentan una o más 
características comunes, a los cuales se le conoce como población” (p. 174). Es el conjunto 
de elementos con peculiaridades frecuentes que son objetos de estudio y para los cuales 
serán efectivas las conclusiones de la investigación. Por ello población a investigar  está 
conformada 100 estudiantes de 5.° año de secundaria de la Institución Educativa n.° 51  
“Clorinda Matto de Turner”, San Martin de Porres, cuyas edades promedio son entre 15 y 
16 años de edad. 
 
Tabla 2 
Detalle de la población de estudiantes 










Hernández et al. (2014) indicaron: “La muestra (n) es el conjunto de casos extraídos de la 
población  con el fin de averiguar, características particulares y propias de una población” 
(p. 172). En la investigación se ha seleccionado a estudiantes de 5.° año de secundaria de 
las dos primeras secciones A y B.  
 
Muestreo. 
Vara (2012) mencionó: “En las muestras no probabilísticas, todo integrante de la 
población, no tiene un probabilidad determinada de pertenecer a la muestra” (p. 225). La 
presente investigación usa el muestreo no probabilístico por conveniencia,  conformada por 
66 estudiantes. Dichas estudiantes fueron escogidas por tener una asistencia de manera 
regular a la institución educativa, lo que no se observa en la sección C, que tiene 






Tipo y diseño de investigación 
 
Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
Méndez (2007) indicó: “La encuesta es investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, con el fin de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características de la población” (p. 252). Es un 
procedimiento que permite estudiar y obtener información de un número determinado de 
personas, con la finalidad de lograr un resultado mediante el uso de la estadística. 
 
Vara (2012) sostuvo: “El cuestionario es un instrumento de tipo cuantitativo que se 
utiliza para medir diferentes realidades o contextos” (p. 255). Para recoger los datos se 
aplicó el cuestionario que tiene una escala valorativa de 1 a 3 que servirá para conocer el 
nivel de acción tutorial en las estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
institución educativa n.° 51 “Clorinda Matto de Turner”, San Martín de Porres. Para 
realizar dicha investigación se solicitó los permisos respectivos de la institución en 
mención, con el objetivo de poder determinar el nivel de acción tutorial que se desarrolla 
en dicha institución. De esta manera aportar las estrategias necesarias para la mejora de la 




Ficha Técnica del Cuestionario sobre acción tutorial 
Nombre  : Encuesta “Acción tutorial” 
Autor   : Alvarón Camacho Julia Justina 
Adaptado por : Alamo Contreras Guisella 
Instrumento  : Cuestionario 
Lugar   : Lima, San Martin de Porres 
Año   : 2017 
Objetivo  : Medir el nivel de acción tutorial en estudiantes 
Población a aplicar : Estudiantes de 5.° año de secundaria 
Forma de administración: Colectiva 





Descripción de la prueba: Ítems dirigidos a medir el nivel de acción tutorial en las 
estudiantes, distribuidas en dos dimensiones: tutoría individual y tutoría grupal. 
 
Tabla 3  
Distribución de ítems de las dimensiones de la acción tutorial 
 
Grupo Dimensiones Ítems 
Dimensión I Tutoría individual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
Dimensión II Tutoría grupal 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 
 
Tabla 4 




Alto = (34 - 41) 
Tutoría Individual Medio = (25 - 33) 
 
Bajo= (16 - 24) 
 
Alto = (35 - 42) 
Tutoría Grupal Medio = (26 - 34) 
  Bajo = (17 - 25) 
 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez. 
Hernández, et al.  (2014) afirmaron: “La validez se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (p. 200). Es el proceso por el cual debe 
pasar cualquier investigación través del juicio de tres expertos,  con la finalidad de facilitar 
la aplicación del instrumento, para de esta forma garantizar la calidad y veracidad del 












Vara (2012) afirmó: “Es el proceso por el cual el instrumento es aplicado a otra muestra 
que presenta características similares de la población estudiada” (p. 245). Tiene por 
finalidad demostrar que los estudiantes han entendido de manera clara el instrumento 
aplicado y obtener resultados válidos. Para poder obtener la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Alfa de Cronbach, dando como resultado un coeficiente de 0,91, lo cual indica 
que el instrumento es confiable. Para calcular la fiabilidad, la mayoría de procedimientos 
utilizan formulas donde se obtienen “coeficientes de confiabilidad”, los que pueden estar 
entre 0 y 1, donde 0 representa una fiabilidad nula y 1 significa el límite de la fiabilidad. 
 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
 
α de Cronbach N° de elementos 
,91 28   
 
 
Método de análisis de datos 
El presente estudio se realizó bajo una serie de diversas actividades. Para la recolección de 
datos se solicitó permiso mediante un oficio a la directora Patricia Moreau Moncada de la 
Institución Educativa n.° 51 “Clorinda Matto de Turner”, pidiendo autorización para 
realizar el proyecto de investigación. Se coordinó con la directora dando a conocer el 
proyecto de investigación. La validación de expertos de la Prueba Piloto para las 
estudiantes de 5.° año del nivel secundaria, validaron tanto la enunciación de preguntas, así 
como el puntaje respectivo. El día de la aplicación del instrumento, se conversó con las 
N° Docentes expertos Tipo de revisión Resultado 
1 Mgtr. Chavez Taipe Ysabel Victoria Metodología Aplicable 
2 Dr. Lino Gamarra Hernan  Metodología Aplicable 





estudiantes para solicitar su apoyo y sinceridad al momento de realizar el cuestionario. 
Después de aplicada las encuestas a las estudiantes, se inició el llenado de la base de datos 







































Distribución de niveles de tutoría individual 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
  Alto 19 29 
Tutoría Medio 35 53 
Individual Bajo 12 18 









        
 
 
     
 
Figura 1. Niveles de tutoría individual 
 
En la figura 1 se puede apreciar que el 53 % de la muestra (35 estudiantes) se encuentra en 
el nivel “medio”, con referencia a la dimensión tutoría individual, a su vez se observa que 
en el nivel “alto” solo se encuentra el 29 % de la muestra (19 estudiantes) y finalmente el 
18% de la muestra (12 estudiantes) se encuentra en el nivel “bajo”. Lo que nos indica que 
en lo que refiere al desarrollo de la tutoría individual se encuentra en un nivel medio con 







Distribución de niveles de tutoría grupal 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
  Alto 16 24 
Tutoría Medio 38 58 
Grupal Bajo 12 18 
  Total 66 100.0 
 
 
Figura 2. Niveles de tutoría grupal 
 
En la figura 2 se puede apreciar que el 53 % de la muestra (38 estudiantes) se encuentra en 
el nivel “medio”, con referencia a la dimensión tutoría grupal, a su vez se observa que en el 
nivel “alto” se encuentra solo el 24 % del total de la muestra (16 estudiantes) y finalmente 
el 18 % de la muestra (12 estudiantes) se encuentra en el nivel “bajo”. Lo que nos indica 
que al igual que la dimensión tutoría individual, también se encuentra en el nivel medio, 











Distribución de niveles de la variable general Acción Tutorial 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
  Alto 19 29 
Acción Medio 35 53 
Tutorial Bajo 12 18 




 Figura  3. Niveles de la variable Acción Tutorial 
 
En la figura 3 se puede apreciar que el 53% de la muestra (35 estudiantes) se encuentra en 
el nivel “medio”, con referencia a la variable Acción Tutorial, a su vez se observa que en el 
nivel “alto” se encuentra solo el 29% del total de la muestra (19 estudiantes) y finalmente 
el 18% de la muestra (12 estudiantes) se encuentra en el nivel “bajo”. Lo que nos indica 
que menos de la mitad de la muestra se encuentra en el nivel “alto”, en lo que se refiere a 
la variable Acción Tutorial, manifestándose de esta manera que la acción tutorial en la 
institución en estudio, aún se encuentra en proceso de desarrollo, ya que solo 19 








En la presente investigación se encontró que 53 % de la muestra se encuentra en el nivel 
“medio”, con referencia a la variable Acción Tutorial, a su vez se observa que en el nivel 
“alto” se encuentra solo el 29 % y finalmente el 18 % de la muestra se encuentra en el 
nivel “bajo”. Lo que nos indica que menos de la mitad de la muestra se encuentra en el 
nivel “alto”, manifestándose de esta manera que la acción tutorial en la institución en 
estudio, aún se encuentra en proceso de desarrollo; estos resultados son similares a los 
encontrados por Jiménez (2015) “La tutoría y clima de aula en estudiantes de 5° de 
secundaria de la I.E. Int. Libertador José de San Martín – Oyón”, Universidad Cesar 
Vallejo, Lima – Perú, ya que según los resultados obtenidos  mostraron que existe una 
relación significativa entre la tutoría y clima de aula, existiendo también relación entre las 
modalidades de la tutoría: individual, grupal. Siendo estas las dimensiones de la variable 
acción tutorial, en donde se aprecia que el 53 % de la muestra se encuentra en el nivel 
“medio. Llegando a la conclusión que un alto nivel de tutoría, determinará un buen clima 
del aula, por lo que se requiere el trabajo permanente de la comunidad educativa, así como 
el trabajo individualizado y en equipo. Logrando de esta manera mejorar el clima en el aula 
de clase y la armonía entre todos los estudiantes. 
 
En la presente investigación se encontró que la dimensión tutoría individual se 
encuentra en un que el 53 % en el nivel “medio”, con referencia a la dimensión tutoría 
individual, a su vez se observa que en el nivel “alto” solo se encuentra el 29 % de la 
muestra y finalmente el 18 % de la muestra se encuentra en el nivel “bajo”. Lo que nos 
indica que en lo que refiere al desarrollo de la tutoría individual se encuentra en un nivel 
medio con una tendencia positiva para poder mejorar, estos resultados muestran una 
similitud con los resultados de la tesis de Hermosilla y Ramírez (2014) titulada “La  
acción tutorial y su relación con el desarrollo socio - afectivo en los estudiantes de 
educación secundaria en la institución educativa francisco Bolognesi nº 64005, Pucallpa -  
2014”, cuyos resultados determinaron que la acción tutorial y el desarrollo afectivo son 
acciones que permitirán desarrollar nuevas opciones didáctico-pedagógicas que logren la 
mejora de la tutoría a nivel individual en los estudiantes, neutralizando la frustración y 





primordial en el desarrollo de cada individuo, ya que un buen equilibrio a nivel afectivo 
determinará un resultado positivo en cualquier ámbito de su vida. 
 
En la presente investigación se encontró que la dimensión tutoría grupal se 
encuentra en un que el 53 % en el nivel “medio”, con referencia a la dimensión tutoría 
individual, a su vez se observa que en el nivel “alto” solo se encuentra el 29 % de la 
muestra y finalmente el 18 % de la muestra se encuentra en el nivel “bajo”. Lo que nos 
indica que en lo que refiere al desarrollo de la tutoría individual se encuentra en un nivel 
medio con una tendencia positiva para poder mejorar, estos resultados muestran una 
concordancia con la tesis de Canul (2011), en su tesis “Tutoría grupal: una herramienta 
para fortalecer una de las habilidades sociales en los estudiantes de bachillerato 
tecnológico de la UADY (México)”, según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión 
que la tutoría grupal es importante en el desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes, ya que logrará que el estudiante encuentre su propia identidad al interactuar 
con diferentes tipos de personas con características y cualidades diversas. 
 
En la presente investigación según los antecedentes de Choque y Doroteo (2015) en 
su tesis llamada “Acción tutorial y convivencia escolar de los estudiantes del VII ciclo de 
secundaria de la institución educativa n.° 3047 Canadá – Ugel 04, – Comas, cuyos 
resultados obtenidos determinaron que existe una correlación alta y significativa entre la 
Acción Tutorial y la Convivencia Escolar, estos resultados se llegan a contrastar con lo 
citado con Sanchiz (2009) donde asevera que la acción tutorial es un proceso continuo que 
involucra a la comunidad educativa, según los resultados se llega a la conclusión que para 
poder lograr un mayor porcentaje en el nivel de tutoría “alto”, se requiere específicamente 
la participación de la comunidad educativa, siendo la acción tutorial el trabajo en conjunto 
de los tutores, padres de familia y estudiantes. Teniendo como único objetivo lograr una 
mejora al 100% en la vida escolar de los estudiantes. 
 
En la presente investigación se encontró que la acción tutorial presenta  el 53 % en 
el nivel “medio”, y en el nivel “alto” un 29 %, correspondiente a un porcentaje de 82 % en 
referencia a los niveles alto y medio, donde se evidencia la aceptación y satisfacción de los 
estudiantes con respecto a la orientación tutorial recibida en la secundaria, así como la 





tesis de Domínguez, Alvarez y Medialdea (2013), “Acción tutorial y orientación en el 
periodo de transición de la educación secundaria a la universidad”, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla – España, cuyos  resultados mostraron que la orientación recibida en 
secundaria, presenta un elevado nivel de aceptación por los estudiantes, determinando 
proseguir en el proceso de coordinación entre diferentes niveles y así establecer un modelo 
pedagógico donde se refleje la implantación de un Sistema de Acción Tutorial respectivo 
para cada año. 
 
En la presente investigación se encontró que 53 % de la muestra se encuentra en el 
nivel “medio” y el nivel “alto” se encuentra el 29 %; con estos resultados se llega a la 
conclusión que existe una buena interacción entre los tutores y estudiantes de la institución 
educativa en estudio, dichos resultados muestran similitud con los resultados encontrados 
por Flores (2012), “Influencia significativa del programa  de  Tutoría   y  Orientación  
Educativa-TOE  en  la  eficacia  del docente tutor del nivel secundaria de las Instituciones 
Educativas de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL 04)”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú,  donde afirma que los programas de tutoría tienen una influencia 
positiva desde la perspectiva del maestro, afirmando de esta manera que un tutor bien 
capacitado será el mediador idóneo entre sus estudiantes, logrando de esta manera el 





















Con respecto al primer objetivo específico, referida a la dimensión tutoría individual, se 
observa que el 53% de la muestra se encuentra en el nivel “medio”, verificándose también 
que el 29% se encuentra en el nivel “alto”. Finalmente solo el 18% de la muestra presenta 
el  nivel “bajo”. Se concluye según los resultados en referencia a la dimensión tutoría 
individual que aún se encuentra en proceso con tendencia hacia el nivel “alto”. 
 
Segunda 
Con respecto al segundo objetivo específico, referida a la dimensión tutoría grupal, se 
observa que el 58 % de la muestra se encuentra en el nivel “medio”, se observa también 
que el 24 % de la muestra presenta un nivel “alto”. Finalmente en concordancia con la 
dimensión tutoría individual se encuentra una similitud del porcentaje con un 18%  de la 
muestra en el nivel “bajo”. Se concluye según los resultados que la tutoría grupal se 
encuentra en proceso de mejora con una tendencia positiva de mejora. 
 
Tercera 
Con respecto al objetivo general, en referencia a la variable acción tutorial, se observa que 
el 53 % de la muestra se encuentra en el nivel “medio”, a su vez se observa que el 29 % de 
la muestra se encuentra en el nivel  “alto”. Finalmente en concordancia con la dimensión  
tutoría individual se vuelve a repetir el 18 % de la muestra con respecto al nivel “bajo”. 
Según los resultados obtenidos con respecto a la variable en estudio, se llega a la 
conclusión que el nivel de acción tutorial en la muestra estudiada se encuentra en proceso 
















Se recomienda el trabajo de tutores con respecto a conocer más a sus estudiantes y poder 
buscar la manera adecuada para poder llegar a ellos de manera individual, logrando así que 
los estudiantes reflejen en futuros estudios un porcentaje mayor en cuanto a los niveles de 
acción tutorial con respecto a la tutoría individual. Es importante y se recomienda que en 
las instituciones educativas  se concienticen todos los aspectos relacionados a la acción 
tutorial.   
 
Segunda   
Propiciar un ambiente adecuado para trabajar con los estudiantes y lograr la interacción 
entre compañeras. Para poder lograrlo es necesario el trabajo diario en el aula de tutores y 
estudiantes. Mediante el trabajo en equipo y dinámicas grupales cuyo objetivo principal 
sea la integración de todas las estudiantes tanto en aula como en la misma institución 
educativa. Por todo ello se recomienda profundizar con los tutores(as) todas las propuestas 
de intervención, con la finalidad de lograr un impacto positivo y significativo en las 
estudiantes de la institución. 
 
Tercera 
En la actualidad es importante la presencia de un tutor(a) en el aula de clase, ya que será el 
quien realice el seguimiento de la situación presentadas en la institución educativa. El 
tutor(a) debe ser una persona empática que sepa y conozca la forma de llegar a los 
adolescentes, ganándose su confianza y aprecio. Por lo tanto se recomienda que cada cierto 
tiempo los docentes tutores realicen jornadas de reflexión donde se autoevalúen  como van 
avanzando con respecto a sus estudiantes. Y si la técnica realizada con el grupo de jóvenes 
ha sido la correcta según las características de cada uno de sus estudiantes. Para poder 
aumentar los niveles con respecto a la acción tutorial, es indispensable que los tutores sean 
los entes necesarios para poder cambiar estos porcentajes. Actualizándose en cuanto a la 
manera de poder llegar a los estudiantes adolescentes, siendo esta una etapa difícil en 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN
Anexo 1. Matriz de Consistencia 
TÍTULO: “Acción tutorial en las estudiantes de 5.° año de secundaria de la institución educativa n.° 51 Clorinda Matto de Turner, San Martin 









 Anexo 2 Instrumento de medición 
CUESTIONARIO SOBRE ACCIÓN TUTORIAL 
Estimada estudiante: 
El presente cuestionario es para saber cómo se desempeña tu tutor(a) y tus respuestas 
serán confidenciales, por lo que debes responder los enunciados con absoluta 
tranquilidad y sinceramente. 
Marca con una x en el cuadro que tú desees.  




N° Accion tutorial N (1) A(2) S(3)
1 El tutor(a) me da confianza para que pueda contarle mis problemas.
2 El tutor(a) me trata con respeto y atención.
3 El tutor(a) me orienta sobre cómo realizar tareas escolares.
4 El tutor(a) se da cuenta de mis dificultades y me ayuda a resolverlas.
5 El tutor(a) me felicita cuando hago bien las tareas.
6 El tutor(a) se muestra contento cuando me aconseja o ayuda.
7 El tutor(a) me ayuda a solucionar algunas dudas de los cursos.
8 El tutor(a) se hace querer por el trabajo que hace conmigo.
9 El tutor(a) siempre está atento para atenderme.
10 El tutor(a) se preocupa por mis estudios y rendimiento.
11 El tutor(a) me ayuda cuando tengo dudas en las asignaturas.
12 El tutor(a) mantiene una comunicación permanente sobre mis notas.
13 El tutor(a) comunica a mis padres sobre mi avance académico.
14 El tutor(a) me habla de las consecuencias de salir desaprobado.
15 El tutor(a) nos orienta sobre la importancia de respetar las ideas de nuestros compañeros
16 El tutor(a) nos orienta a resolver los conflictos que se generan entre los compañeros de aula.
17 El tutor(a) se preocupa por nuestra forma de aprendizaje dentro y fuera del colegio.
18 El tutor(a) nos aconseja sobre la importancia de ser tolerantes.
19 El tutor(a) hace dinámicas grupales en el aula, para mejorar relaciones entre compañeros.
20 El tutor(a) nos orienta sobre la importancia de trabajar en equipo.
21 El tutor(a) recomienda como compartir información con nuestros compañeros.
22 El tutor(a) nos orienta sobre el cumplimiento de las normas de convivencia en el aula.
23 El tutor(a) desarrolla actividades con la finalidad de integrarnos.
24 El tutor(a) nos refuerza siempre las normas de convivencia.
25 El tutor(a) realiza talleres de trabajo en equipo con responsabilidades individuales.
26 El tutor(a) motiva que nosotros compartamos información académica para las tareas
27 El tutor(a) nos enseña a compartir información del internet.






































N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total Nivel
1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 45 3
2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 1
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 1
4 1 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 69 1
5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 1
6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 77 1
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 71 1
8 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 66 2
9 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 72 1
10 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 1
11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 1
12 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 57 2
13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 76 1
14 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 54 2
15 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 63 2
16 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 2
17 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 1
18 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 2
19 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 69 1
20 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 58 2
Varianza 0.5 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4
Tutoria individual Tutoria grupal
ESTADISTICOS
Anexo 4 Análisis estadístico de la prueba piloto 
 
 







α de Crombach N° de elementos 






N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Subtotal 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Subtotal TOTAL
1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 29 65
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 36 73
3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 32 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 34 66
4 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 31 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 31 62
5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 34 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 31 65
6 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 31 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 33 64
7 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 33 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 32 65
8 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 33 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 35 68
9 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 34 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 37 71
10 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 34 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 37 71
11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 40 81
12 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 29 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 30 59
13 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 28 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 33 61
14 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 34 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 33 67
15 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 29 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 34 63
16 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 37 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 68
17 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 28 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 29 57
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 39 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 35 74
19 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 19 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 20 39
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 56
21 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 32 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 33 65
22 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 33 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 31 64
23 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 33 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 33 66
24 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 20 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 27 47
25 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 33 71
26 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 35 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 33 68
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 35 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 62
28 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 38 77
29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 83
30 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 63
31 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 36 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 68
32 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 34 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 33 67
33 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 82
34 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 39 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 38 77
35 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 22 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 27 49
36 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 25 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 29 54
37 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 30 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 27 57
38 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 26 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 31 57
39 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 40 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 81
40 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 21 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 19 40
41 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 34 70
42 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 38 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 35 73
43 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 17 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 17 34
44 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 19 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 17 36
45 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 27 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 37 64
46 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 21 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 23 44
47 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 35 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 71
48 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 35 62
49 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 27 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 2 1 3 31 58
50 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 24 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 22 46
51 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 32 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 32 64
52 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 30 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 34 64
53 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 28 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 25 53
54 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 33 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 33 66
55 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 28 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 18 46
56 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 17 35
57 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 21 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 1 30 51
58 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 18 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 35
59 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 34 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 39 73
60 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 19 35
61 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 34 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 1 30 64
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 60
63 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 33 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 34 67
64 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 33 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 34 67
65 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 34 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 33 67
66 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 32 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 25 57
TUTORIA INDIVIDUAL TUTORIA GRUPAL






 Anexo 6 Constancia de aplicación del instrumento 
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